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同时用 S PM E 的方法研究了海水中的溶解有
机物 (D o M )对多环芳烃萃取的影响
.
计算出不同 D O M 浓度下多环芳烃 蜀刃M 与 oK w 的关系
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D O M 对憎水性较强的挥发性化合物的作用影响研究
较少 .l0]





























同浓度的 D O M 对 PA H
s 的分配影响
,
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本实验
中用来模拟海水中 D O M 的标准
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S P M E 装置及 10 0 卿 聚二甲基硅氧烷萃取纤维
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四极杆温度 1 50 ℃
.
升温程序为
: 初温 70 ℃
,
5℃ lm i
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,
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16 种 队H 标准
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一 e d ]p y er n e
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A e e u )溶解在色谱纯丙酮中
配成浓度为 84
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湾 10 个站点 抓泥器采集
,
不锈钢小勺小心刮出表









沉积物以 3 0 0 0






S PM E 萃取
: S PM E 纤维在使用前先在 28 0 ℃的
G C
一
M S 进样口活化 2 h
.
巧 m L S PM E 萃取瓶中加入
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将 S PM E 纤维直接插入








D O M 对 PA H 的缔合实验
: S P M E 萃取瓶中准确
加入 14 m L 超纯水
,
并加入 D O M 标准溶液使水样中










l X() m g几
,
PA H 与
D O M 的长期平衡缔合实验加入 D O M 标准溶液使水



















s 的 S PM E 萃取影响因素很多
,
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.3 L I 盐度的选择






































































































.3 1 .2 解吸时间
在其他实验条件相同的情况下
,
实验了 S P M E 纤
维解吸 5
,
7 m in 后纤维上的残留量
.
实验所用的聚二













s 的残留量为总量的 .0 9%
一 9 .0 %.
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图 1 盐度对 P A H s 萃取效率的影响
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海洋环境 中溶解的 PA H
s 容易与海水 D O M 相
互作用形成 PA H
一
D O M 缔合物或复合物 (PA H
一
D O M
















5 一 10 m g L/
,
间隙水或较深的沉积物层可达到 4 0一 60
m g几 l , ,
.
我们研究了不同浓度 D o M (o









所研究的 D O M 与 队 H
s 形成缔合作用的时间
(PA H 加入和被萃取出相隔的时间 )较短
,
大约为 24 h.
由图 2( 以不含 D O M 的超纯水中的萃取量为




















D O M 对 PA H































需 6 一 8 天才能达到两相平
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D O M 的来源
,












s 和 D O M 的相互反应可描述为
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水中的 PA H ;s CD
o M
,







o M ) 和正辛醇
-
水分配系数 (oK w) 之间存在相互关系
:
l o gKD
o M = a l o g oK
w + b
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实验测定了平衡后 D O M 浓度为 5,
一。
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从表 1 中还可以看出 D O M 浓度对
于平衡后 以H







D o M 浓度从 5 增加到 3 0 m g几 时
,
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s 分配
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.
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但是这个解释与最近报道的 D O M 的化学性质不
符 120 ]
.
分配系数计算公式的简化模型是 D o M 分子与
有机污染物分子以 l :l 的比例结合
,
而实际海洋环境





较宽 (如本实验中 D O M 分子量范围为 5 3 2 一 5 5 5 5 6 n a
,
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局 w 与 oK , 的相关系数方程
: c加 M二 s m g几 时
,
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表 1不同浓度 D O M存在下 PAH
s的 l o gK
o o M值
化合物
l o gK o M
C阂 M= sm g几 CD
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水分配系数 (坑 w )
,
即可求出一定 D O M 存在下
的 D O M
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D O M 上的 PA H
s 已经达到平衡
,










根据公式 ( l) 可以计算的 nK
o M 值并
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检出限 (L O D )
,
回收率和精密度见表 .2
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】叭 HS 保留时间了m i
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于爱尔兰制定最高允许浓度 2 0 n g几
.
5 结论
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表 3青岛附近 3个站点水样中 A PH






























































































2一 3 环 PA H
s 含量












































































: 未检 出(检出限见表 2)
表 4 青岛胶州湾间隙水中以 H
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a) N :D 未检出; b) 奥斯罗和 巴黎委员会生态毒理评价标准 ; c) 爱尔兰最大允许浓度
w w w
.
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优化了 S P M E 的解析时间
.
研究了海水中盐度和 D O M 对 S P M E 萃取方法的影响
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